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Ö V A E S I T  A
D E  OFFI CI I S  HOMINIS ERGA DEVM,
md, & quotuplex officium in genere? quid naturale, pofitivum, affirmativum, ne* 
\£3f gativum, internum, vel externum? quid ófficia erga Deum? quae religio Deo de* 
bita? quid officia theoretica, & praZica? qua officia erga Deum theoretica jure na* 
turai pracepta ? quanam his adverfentur? cur Deo honor, reverentia, amor, timor 
filialis, & obedientia debetur? cnr fiducia in Deo collocanda, & in ejus voluntate 
acquiefcendum ? cur Deus invocandus, & pofi culpam reconciliandus ? cur omnis fu* 
perftitio, idololatria, magia, divinatio, vana oblervantia jure naturae prohibenturÍ
DE OFFICI IS HOMINIS ERGA SE1PSUM.
An officia erga fe fint juris naturae? ad qua bona pertineant? quod principium illa cognofcendi; quis ordo officiorum erga fe ipfum? quis erga Deum, fe, & alios? 
cur, & quomodo excolendus intellectus ? quis ejusdem abulus? cur, & quomodo ex> 
colenda voluntas? cur accommodatus vitae ftatus eligendus, in eoque omnes officii 
partes implendae ? quae circa vitam, lanitatem integritatem corporis, famam·, & facul­
tates jure naturae praecepta ? an licita antropophagia ? quid fi piares extrema fames ur­
geat? an alterius morte vitam fervare,atque fugienti obftautem proterere liceat? quid 
diretta, & indirecta fui ipfius occhio ? quasnam regulae urgente neceffitate» & in cori- 
curfu le^um, ac officiorum iervanda ?
DÉ OFFICI IS HOMINIS ERGA ALIOS.
Qua; fünf principia cognofcendi officia erga alios ? quid officia perfetta, & imper­fecta, abfoluta, & hypothetica ? cur abioluta fibi, & aliis aequaliter proflanda ? 
quis fermonis finis, & ufas, & quaeaam regulae in eodem obfervanda ? quid veritas 
logica, & moralis ? quid, & quotuplex mendacium ? quid refiriZio interna, vel exter­
na, quid aquivocafio ? quid ailevcratio, & quando ea utendum? quid jusjurandum, 
& quotuplex ? quis ejus finis ? quaeram requirantur, ut ufus illius fit licitus? quae ob* 
ligatio ex eo nafcatur ? an, & quomodo folvi pofiit ? quodnam fundamentum offi­
ciorum imperfectorum, & quas eorum divido ? ; n ad haec officia quis cogi pofiit ? an 
prafianda cum noftro, vel aliorum damno? quis in his ordo fervandus? quae obliga­
tio ad beneficentiam, & quae ejusdem indoles? qualis praecepta cleemolyna? quae 
funt officia h-ofbTr.mravi», affiuiofitaiiu ? '-uro: yiffrcs-grat itufiinij , fir•vufoniflty^flre na­
turae praeceptae ?
DE OFFICIIS ERGA ALIOS HYPOTHETICIS.
Quid dominium, proprietas, communio, poffeffio? quodnam objeZum dominii ?an homo directum vitas, ac membrorum dominium habeat? utrum a communi­
one tam negativa, quam pofitiva jure homines difieefleriut ? quo jure divifio rerum, 
& proprietas introducta fit? quinam modi acquirendi dominium originarii ? quid occu­
patio, & quod ejus objectum ? an ferae, pifces, avesfint fpccies occupationis ? quando, 
& quas animalia fiant capientium ? au dominium maris, rerum inventarum, & inventi 
thefauri occupatione acquiratur ? quid, & quotuplex acceffio ? quando acquiratur do­
minium accemone naturali ? quae regula in acceffione induftriali, & mixta obfervan- 
da, & (juae earum fpecies? quinam modi acquirendi dominii derivativi? quomodo 
acquiratur dominium divifione, ceffione, traditione? quae origo dominii minus pleni, 
& qua variae ejusdem fpecies ? quid teftamentum, donatio mortis caufa, & pacta fuc* 
ceiforia ? quotuplex dominii effectus, & qua huic officia refpondent? an res in extre­
ma neceffitate ablata domino reftituenda ? quid reftituere debeat poffeifor mala, & 
bona fidei? qua regula de damni reparatione? quid ufucapio, feu pralcriptio, et 
qua ad eam requirantur? qua caufa introducta ufucapionis?
DE PACTIS,  E Γ CÜN T R A C T I BV S
G E N E R A T I M ,  E T  I N  S P E C I E .
Quid pactum, & contraZus, & quotuplex? au paZa ex jure natura orta fint ? quid ad illa requiratur, & quis illorum effectus ? quorum. paZa, & quibus de rebus 
teneant ? an lex natùra prohibens quosdam contractus fit fimul irritans, & qua re­
gula dignofeendi ? quid commercium, & qua ejus origo? quid, & quotuplex pretium ? 
cur pretium eminens conftitutum, & qua ejus quantitas ftatuenda? quid pretium le­
gitimum, & naturale ? quid, & quotuplex contractus Permutationis ? qua officia ex 
commodato, depolito, mandato, emtione, venditione, locatione, Conduzione, 
mutuo, pignore, fidejuflione, focietate, donatione proficifcuntur ? quinam contra* 
Zus aleam continentes ? quibus modis folvantur contraZus ? quid fanus, feu ufura, 
& quotuplex ? qua ratione Respublica ufuras moderatas admittat ?
PO -
P O S I T I O N E S ,
]K fo n  internus 'modo, fed externus ‘etiam Dei 'cultus jure natural! 
praeceptus elf.
Ϊ  I„
Non licet fe quamcunque ob eaufarn directe uccidere , niil 
Deo jubente,
I U .
Negligere tamen vitam > aliarne bona Varias ob 'Caufas jure natu* · 
r* permüfum, & quandoque praiCeptum elf.
IV,
Violenta vitae defeniio cum ctede iniqui aggreilbris fervato mo* 
deramine inculpat* tutelae regulariter pern iila , non tamen praece­
pta eit,
V. . ;
PermiiTa quoque eft violenta ‘contra Vim injuftam defeniio bo­
norum natur*, & fortunae.
VI.
Defeniio fam*-, & honoris eum  c*de iniqui aggreiToris jure 
naturae illicita elf.
VII.
Prohibitum eit jure naturae honoris tuendi caufa feu offerre, ffeu 
acceptare duellum.
- /  - ... ■ , . ____ _ _\y. j 1 Ϊ, ,
Omne mendacium eft jure naturae prohibitum.
1 χ .
Verbis tamen ambiguis, & fermone eum reftriáfione folum ex­
terna uti nonnunquam licet.
X
Nec teftamentttm-, nec fucceffio ab inteftato a naturali, fed jure 
tantum pofitivo vim, ac efficaciam fuàm obtinet.
XI.
Ufucapio, X  pr*fcriptio poűefíbrem rei alien* jure 'natur* ob­
ligatione reftitutionis non abfolvit.
XII.
Pafla, qu* errore, aut dolo Verfante circa rei fubftäntiam Hunt, 
jure natur* irrita funt.
XIII .
Valent tamen paftà, qu* quis metu licet gravi, & injufto inierit.
XIV.
tifar*-,· qu* fcx mutuo vi folius mutui exiguntur, naturali 
juftiti* repugnant.
XV.
Matrimonia in primo gradu confanguinitatis lin es recfs pro* 
habilius jure natur* vetita fant> atque irrita.
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